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Relatoría
Convención Calixto 2016
Msc. Dra. Yamilé Valdés González
La Convención 120 Aniversario del Hospital 
Universitario “General Calixto García, comenzó 
desde el 4 de enero del presente año con varios 
cursos pre eventos y culminó el 23 de enero con 
la cancelación de un sello postal sobre el 120 
Aniversario del hospital.
El resumen de las actividades durante todo ese 
período de celebración fue el siguiente:
Total de cursos inscritos: 41                                         
Impartidos: 39
Cursistas: 508         Profesores: 148
Otras actividades: 282 participantes.
• Simposio Provincial de Enfermería “Retos y 
desafíos para el mejor desempeño del profesio-
nal de Enfermería”.
• VIII Encuentro de residentes de Cirugía de 
Hospitales centenarios.
• Curso Internacional de Atención al Trauma.
• II Simposio de Imágenes moleculares Cu-
ba-Japón.
• I Encuentro Provincial de Hospitales Hori-
zontales.
• I Taller Nacional de estrategias exitosas de 
control de Hipertensión Arterial y II Taller Na-
cional de MAPA..
• Histarmed Calixto y Concurso Video Calixto 
2016.




- Temas libres: 188
- Poster cartel: 58
- Poster electrónicos:210
- Mesas redondas: 35
Trabajos presentados: 496
Total de participantes en la Convención Calixto:
- Delegados: 132
- Participantes: 345
- Total de inscritos:1 135
- Total general: 1 437
Provincias representadas: 
1. La Habana





7. Ciego de Ávila
8. Camagüey
9. Holguín






-Unidad Nacional de Promoción de salud y 
Prevención de Enfermedades
-Memorial José Martí
-Oficina del Historiador de la ciudad
En el acto de cierre de la Convención se dieron 
a conocer las propuestas y retos que asumirá el 
centro en el futuro inmediato y mediato para lo 
cual todo el colectivo de trabajadores y admi-
nistrativos han hecho el compromiso de dar 
cumplimiento a lo siguiente:
Propuestas:
-Sesionar por jornadas médicas el próximo año.
-Celebrar el 121 Aniversario del centro (2017) 
con carácter internacional. 
-Publicación de un número especial de la revis-
ta Archivos del Hospital Universitario “General 
Calixto García” con una selección de trabajos de 
la convención.
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